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Cemal Reşid Rey 90 yaşında
EVİN ÎLYASOĞLU
25 eylül, çağdaş T ürk müziği­
nin öncüsü Cemal Reşid Rey’in 
90. yaş günü. Belki bir başka ül­
kede yaşasaydık bu yılı Cemal 
Reşid yılı ilan edip onun tüm 
yapıtlarını seslendirme yolunu 
araştıracak, adına kompozis­
yon yarışmaları düzenleyecek, 
kaydedilmiş yapıtlarından 
‘compact disc’ler üretecektik. 
Ancak öyle bir ortamda beste­
cinin “Çelebi” operası da orta­
ya çıkartılıp oynanabilirdi! 
Bırakın bütün bunlan, Cemal 
Reşid’i anmak üzere hiçbir yer­
de bildiğimiz kadanyla henüz 
bir tören düzenlenmiş değil. 24 
eylül gecesi Cemal Reşid Rey’in 
adının verildiği salonun açılış 
konserinde neyse ki Ayşegül 
Sarıca, Azerbaycan Devlet Or­
kestrası eşliğinde Cemal Bey’in 
“Katibim” türküsü çeşitlemele­
rini çalacak. Bundan başka sen­
fonilerimizin programlannda 
bütün bir yıl hiç Cemal Reşid 
eseri var mı, bilinmez.
‘N e v - i  ş a h s ı n a  m ü n h a s ır ’
Cemal Reşid Rey, OsmanlI'­
dan cumhuriyete geçişin, Batı 
ile Doğu kültürünü birleştirme­
nin simgesidir. Uzun soluklu 
senfonilerinde, gizemli İslam 
ilahilerinin soyutlanmış ağır­
başlılığı, aksak ritimlerin kıv­
raklığı ve Batı sisteminin çok­
seslilik anlayışı birleşir. Belki de 
onu en kolay ammsama yolu 
“Çıktık Açık Alınla, On Yılda 
Her Savaştan” diye başlayan 
Onuncu Yıl Marşı ve nineleri­
mizden çocuklarımıza kadar 
herkesin ezgilerini mırıldandığı 
Lüküs Hayat Opereti’dir. Gele­
neklerine tutkusu, dinine bağlı­
lığı, atalarına hayranlığı ile 
“nev-i şahsına münhasır” bir sa­
natçıydı. Batı’nın yöntemleriyle
K ültür  • Sa n a t
Batı ile Doğu kültürünü birleştirmenin simgesi olan Cemal Reşid Rey, 1930 Nisanında konservatuvarda öğrencileriyle birlikte.
(CEM AL REŞİD REY ARŞİVİNDEN)
halk ezgisinin üslubunu; Os­
manlI’dan esinlenme sanat mü­
ziğinin inceliklerini katıştırmış, 
yeni bir senteze varmıştı. Beş 
yaşından yirmi üç yaşına kadar, 
yurtdışında büyümesine karşın 
beş vakit namazından ayrılma­
yan, İslamm kurallarını çok iyi 
bilen bir bilge kişiydi. En son 
evi olan Beşiktaş Serencebey 
Yokuşu’ndaki apartmanında, 
1980 yılında yaptığımız bir söy­
leşide bir an sözü kesmiş ve o sı­
rada okunmakta olan ezana
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kulak kabartmıştı. “Yine yanlış 
makamda okuyor. Her ezan ayrı 
makamda okunmalıdır, bilir mi­
siniz? Artık hiçbir müezzin dik­
kat etmiyor” demiş, sonra da
sosyolojik ve dinsel nedenlerini 
uzun uzun anlatmıştı.
1904’te Kudüs’te dünyaya 
geldiği zaman babası Ahmet 
Reşid Bey, orada Osmanlı hü­
kümetinin mutasarrıfı olarak 
görevli bulunmaktadır. H. Na­
zım takma adıyla Servet-i Fü- 
nun dergisinde de yazılan çıkan 
bir ‘Edebiyat-ı Cedide’cidir.
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Taş devri ailesi 
Çakmaktaşlar, ş im di , 
uzun metrajlı b ir kom edi J  
m acerasıyla karşınızda. 
M.Ö. 2000 yıllarında 
otom obille rin ayakla 
sürüldüğü, m ağara 
evlerin mutfaklarında 
dom uz gücüyle  çalışan 
çö p  öğütm e cihazlarının X  
bu lunduğu , fillerin V  
hortum larının duş 
apareyi olarak 
kullanıldığı mutlu 
kasabaya geri 
dönüş...Yıllardır ç izg i 
film  olarak zevkle 
iz led iğ im iz  Taş Devri’nin 4  
özgün karakterlerin i ve r  
dünyanın hiç b lryerinde 
olm ayan yaşam 
tarzlarını yaratm ak hiç 
ko lay olmamış. • 
Tasarımından, 
kostüm üne müthiş 
görüntü ve ses 
efektlerine kadar çok  
em ek harcanm ış. 
M utlaka görm eniz 
gereken düşsel b ir 
harika.
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ÇIRILÇIPLAK YÜREĞİMLE
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Sanat Yayınları arasında çıktı.
34 SNM 17 plakalı aracın ruhsatı 
Çalınmıştır.
Hükümsüzdür.
Annesi, güzel piyano çalıp şiir 
yazdığı için çok küçük yaşta 
müzik yeteneği ortaya çıkan 
Cemal Reşid’i kendi yetiştirme­
ye koyulur. “Notaları nasıl mı 
öğrendim? Nota dediğiniz şey 
sonradan öğrenilmez ki, onunla 
birlikte doğulur. Ben notalarla 
birlikte doğmuşum.” Sonradan 
Kamil Paşa kabinesinde dahili­
ye nazırlığına getirtilen Ahmet 
Reşid Bey, Bab-ı Ali baskının­
dan sonra kabinenin düşmesiy­
le yurtdışına gider, önce Mısır’­
da yaşar. Sonra dört çocuğunu 
da aldırtarak Paris’e yerleşir. 
Fransa Cumhurbaşkanı baba­
sının yakın dostu olduğu için 
Cemal Reşid’i de konservatu- 
var müdürü, büyük bir özenle 
en ünlü pedagoglara teslim 
eder.
Ç o k s e s l i l i ğ e  y e n i  b o y u t
Ancak 1914’te Birinci Dünya 
Savaşı patlak verince bu ilk cid­
di müzik eğitimi de yanda kalır, 
çünkü ailece Cenevre’ye taşınır­
lar. Bir süre Cenevre Konserva- 
tuvan’nda eğitim görür. 1919’- 
da Ahmet Reşid Bey yeniden 
dahiliye nazın olur. Cemal Re­
şid de Paris’teki eğitimine geri 
döner. 1923’teHalitZiyaUşak- 
lıgü’den aldığı bir telgraf ile 
Dar-ül Elhan’a öğretmen ola­
rak çağınlır. Paris’teki hocalan 
karşı çıktıklan halde hemen bir 
trene atlayıp pek tanımadığı 
kendi ülkesine öğretmen olarak 
gelir.
işte yıllarca verdiği analiz 
müzikal dersleri, piyano öğret­
menliği, orkestra şefliği bugün­
kü İstanbul Devlet Senfoni Or- 
kestrası’nın temeli olan Şehir 
Orkestrası’m kurması, radyo 
programlan ve çoksesli müziği­
mize getirdiği yeni boyut ile Ce­
mal Reşid Rey çağdaş Türk 
müziğinin öncüsü olmuştur. 
Avrupa’daki ünlü müzikçilerle 
yakın dostluğu, Saint-Saens ile 
kapı komşusu olması, Ravel, 
Foumier, Rodrigo, Corto gibi 
büyük müzisyenlerle yakınlığı 
Türk-Avrupa müzik çevrelerini 
de bir ölçüde yakınlaştırrruştır. 
Nice ünlü isim, Cemal Reşid’in 
dostluğu sayesinde İstanbul’a 
gelip konserler vermeyi kabul 
etmiştir.
Osmanlı İmparatorluğu’nun 
son yıllarını, Türkiye Cumhuri- 
yeti'nin ilk yıllannı yakından 
solumuş ve 20. yüzyıl müzik 
dünyasını neredeyse başından 
sonuna kadar yaşamış bir sa­
natçıydı Cemal Reşid. Neden 
Rey soyadını aldığını sorduğu­
muzda, “Bey sözcüğüne benze- 
mesindendir, ne de olsa BeyTer- 
den gelen bir soyumuz vardı” 
yanıtını vermişti.
Ağabeyi Ekrem Reşid Rey ile 
birlikte 1930’lardan sonra yaz­
dıktan operetler, revüler, çok­
sesliliği geniş kitlelere tanıtmış­
tır. Bildik alaturka şarkılannda 
caz-bant arasına yerleştirilip 
içinde dans, tiyatro, şarkılann 
da yer aldığı neşeli gösterilerdir 
bunlar. Lüküs Hayat, Üç Saat, 
Deli Dolu, Saz Caz, Maskara, 
Hava Crva gibi.
İ s t a n b u l ’a  h a y r a n l ı ğ ı
Cemal Reşid Rey, yirminci 
yüzyıl ile ilerleyen müzik akım- 
lanndan karmaşık olanlara hiç 
de sempati beslememiştir. Ona 
göre müzik, melodik olmalıdır. 
Yanna kalacak olan melodidir. 
İlk yapıdan tümüyle Fransızca 
şarkılardan oluşur. Yurda dön­
dükten sonra udi Sedat Bey’in 
uduyla dinlediği oyun havalan- 
nın etkisinde kalarak ilk armo­
nize edilmiş halk türkülerini 
besteler.
14 Anadolu türküsünün Pa­
ris’in Pleyel salonunda 1926’da 
çalınması ve kritiklerden son 
derece olumlu tepkilerin yük­
selmesi, o günlerde bir Doğu ül­
kesi sanatçısı için ilginçtir. 
1930’dan sonra klasik Türk 
müziğinin gizemli makamları­
na merak sarar. Kendine özgü 
bir yapı içinde makamsallığı ve 
usulleri kullanır.
Cemal Reşid’in İstanbul hay­
ranlığı, daha doğrusu eski İs­
tanbul’a hayranlığı da bir baş­
ka konudur.
Enstantanelerde, sanki 
İstanbul’un her köşesinden bir 
başka minyatür fotoğraf çek­
mektedir.
Katibim türküsü çeşitlemele­
ri, Fatih senfonik şiiri ve Seren­
cebey Yokuşu’ndan inen bir 
yoğurtçunun sesinden kaynak­
lanan piyano prelüdleri, onun 
İstanbul’da esin bulduğunun 
kanıtlandır. Neyse ki, Harbi- 
ye’deki Belediye Konser Salo- 
nu’na Cemal Reşid Rey’in 
adının verilmesi İstanbul’un 
ona olan borcunu biraz hafifle­
tiyor.
Her zamanki dileğimiz. Ce­
mal Reşid Rey gibi bir besteci­
mize sahip çıkılması, ölür öl­
mez darmadağın edilerek satılıp 
savrulan özel eşyasının geri top­
lanması, notalannın bir araya 
getirilip bastırılması ve de belki 
şu sıralarda en önemlisi, eserle­
rindeki telif hakkı kannaşası- 
nın bir an önce çözülerek onla- 
nn daha çok çalınmasının sağ­
lanması.
Taha Toros Arşivi
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